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Montmorency 
 
 
Tamaño: Mediano. 
 
Forma: Atonelada, bastante regular, con aplastamiento casi imperceptible en su cara ventral y achatada en 
los dos polos. Contorno elíptico-redondeado. 
 
Zona pistilar: En depresión suave pero extensa, los frutos se tienen en pie. Punto pistilar: De variado 
tamaño, ligeramente desviado hacia la sutura y de color crema. 
 
Sutura: Suavemente visible por una ligerísima raya del color de la chapa y situada superficialmente. 
 
Cavidad peduncular: De poca amplitud y profundidad, rebajada casi imperceptiblemente en el dorso y sin 
rebajar en la zona ventral. Pedúnculo: Tamaño medio. 
 
Piel: Brillante y transparente. Color: Rojo vivo a granate oscuro, muy uniforme. Punteado abundante, muy 
definido y más concentrado en la zona pistilar, incoloro y algunos, aisladamente, con aureola. 
 
Carne: Rosa amarillo claro y transparente. Blanda. Sabor: Agridulce. 
 
Jugo: Abundante y de color rosa asalmonado. 
 
Hueso: Pequeño, adherido al pedúnculo y a la carne y con poca adherencia en su zona ventral. 
 
Maduración: Mediados de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
